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Puji syukur kehadirat Alah SWT yang telah melimpahkan rahmat 
dan hidayah, serta segala karunia, sehingga penulis dapa menyelesaikan 
Tugas Akhir dengan judul. PERANCANGAN IKLAN ANIMASI 3 
DIMENSI PRODUK AIR MINERAL UTRA  MELALUI MEDIA 
TELEVISI. Tugas Akhir ini disusun sebagai syarat untuk menempuh 
ujian Tugas Akhir guna mendapatkan gelar Ahli Madya Diploma III 
Desain Komunikasi Visual Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Selama penyusunan Tugas Aakhir ini penulis menyadari akan 
bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini 
penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 
membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka ucapan  
terimakasih dan penghargaan yang tinggi yang pantas penulis ucapkan 
kepada : 
1. Drs. Riyadi Santosa, M.Ed, Ph.D selaku Dekan Fakultas Sastra dan Seni 
Rupa, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Drs. Ahmad Adib, M.Hum, Ph.D selaku Ketua Program Studi Diploma III 
Desain Komunikasi Visual dan Koordinator Tugas Akhir. 
3. Dr. Deny Tri Ardianto, S.Sn, Dipl.Art. selaku pembimbing I, terimakasih atas 
waktu dan bimbingannya sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. 
4. Khusnul Khoirudin, S.Sn selaku pembimbing II, terimakasih atas waktu dan 
bimbingannya sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. 
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5. Dosen Program Studi Diploma III Desain Komunikasi Visual yang telah 
memberikan pengetahuan serta membimbing penulis selama ini. 
6. Drs. M.Suharto, M.Sn Selaku ketua Sidang Tugas Akhir. 
7. Suryo Adhi S.Sn selaku Sekertaris Sidang Tugas Akhir .  
8. Laksono Widianto, S.E beserta Staff  Tata Usaha yang telah membantu dalam 
proses administrasi. 
9. Keluarga tercinta yang senantiasa membantu yang tidak bisa disebutkan 
namanya satu-persatu. 
10. Teman – teman yang sudah senantiasa membantu dalam pembuatan Tugas 
Akhir ini yang tidak  bias disebutkan namanya satu-persatu. 
11. Film one piece yang selama ini menjadi inspirasi dalam pembuatan Tugas 
Akhir ini. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini masih banyak 
kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu penulis mengharapkan 
kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Penulis juga 
berharap semoga Tugas Akhir ini memberikan banyak manfaat bagi pembaca 
khususnya mahasiswa Program Studi Diploma III Desain Komunikasi Visual 
Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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